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TERMINOLOGIŠČE IN FRAN – DVE MESTI
ZA DVE VRSTI UPORABNIKOV
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SA-
ZU je svoja leksikografska dela – predvsem slovarje – dal v
prosto uporabo javnosti oktobra 2014. Vsako leto oktobra
se portal Fran dopolni z novimi slovarji. Že leto prej, torej
2013, je začelo delovati Terminologišče – spletno mesto
Sekcije za terminološke slovarje, kjer osrednje mesto pred-
stavljajo terminološki slovarji, celostno podobo pa dopol-
njujejo podatki o terminološki teoriji in potekajočih projek-
tih ter terminološko svetovanje. Spletni mesti ostajata loče-
ni, saj sta namenjeni različnim uporabnikom. 
V prispevku bomo predstavili Terminologišče, nje-
govo zasnovo, nastanek in želeni cilj, uporabnost za stro-
kovnjake in druge skupine uporabnikov, predvsem prevajal-
ce, ter spletni portal Fran, ki je namenjen najširši skupini
uporabnikov, predvsem predstavitev terminologije na Fra-
nu, ki iskalca informacij preseli na Terminologišče. Na Ter-
minologišču je doslej objavljenih 11 terminoloških slovar-
jev, ki so nastali po letu 2000, v kratkem pa naj bi ga dopol-
nila še dva.
